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La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
en las empresas, particularmente en las pequeñas y medianas, conocidas 
como Pymes, se afirma que no solo implica costos sino también beneficios, 
puesto que abre las puertas a los mercados de capitales, opción que se 
considera elegible en un contexto de apertura de los mercados y globalización 
de la economía. 
 
Los resultados de la revisión bibliográfica evidenciaron, frente a la actuación 
del administrador de empresas, profundas contradicciones no solo en cuanto a 
la calidad de la información contable y financiera, sino al destino de la misma, 
lo cual señala hacia las dificultades que pueden atravesar las empresas con la 
implementación de la normas NIIF para las PYMES. 
 
Palabras clave: Empresas Pyme, NIIF para Pymes, conversión e informe 














In order to apply the International Financial Reporting Standards (IFRS) in 
companies, particularly small and medium business enterprises, it is 
necessary to involve not only costs but also benefits since it opens the door to 
capital markets, an option that is considered eligible in a context of open 
markets and economic globalization. 
  
The results of the bibliographic review displayed, in contrast to the 
performance of the company administrator, marked contradictions not only in 
the quality of accounting and financial information but also regarding it's 
destination, which points to the difficulties that companies may undergo with 
the implementation of the IFRS for small business. 
 
 
Keywords: Small and Medium business Companies, IFRS, Conversion, 
Financial And Accounting Report 
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1. Capítulo 1. Introducción 
 
 
Colombia es uno de los países que busca participar en el comercio globalizado 
con el fin de expandir el mercado y obtener crecimiento en la economía. Con 
este propósito se toman decisiones que involucran a las empresas para que 
acondicionen la administración y sus informes a estándares internacionales 
para la medición de sus activos y beneficios. A nivel nacional e internacional, 
las empresas medianas y pequeñas, conocidas en Colombia como Pymes, 
aportan un alto grado de estabilidad a los países mediante la generación de 
empleo y dinamizando los mercados nacionales y globales, es por eso que es 
relevante fortalecer este sector empresarial en diversos aspectos.  
 
En este documento el tema central será la revisión bibliográfica sobre la 
posición de diferentes autores acerca del proceso de adopción de estándares 
internacionales de información financiera conocidas como NIIF, y proponer 
procedimientos administrativos en las empresas colombianas conocidas como 
Pymes para la adopción de estos estándares. Las fuentes de información 
consultadas dan una perspectiva de las posibles razones por las cuales las 
Pymes en Colombia tienen poca participación en los mercados internacionales 
y las ventajas y desventajas de aplicar las NIIF y los beneficios obtenidos, lo 
cual sin duda dependerá de cómo se apliquen los procesos de adopción. 
 
La aplicación de un proceso administrativo, en el cual esté involucrada la alta 
dirección, le dará la trascendencia al proceso en la organización, y debe incluir 
la capacitación de todas las personas que participen en la medición, valoración 
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y presentación de informes económicos, para que haya claridad y uniformidad 
de conceptos en la ejecución de los diferentes procesos.  
 
Aunque la adopción de las NIIF para las Pymes implique asumir unos costos, al 
final será una ventaja porque se contará con una valoración y medición 
estándar internacional, que abre puertas para inversiones, y la oportunidad de 
acceder a negocios en mercados globalizados, al integrar su información a las 
mismas reglas de un mercado global cada día mas creciente. 
 
Es importante que los administradores de las Pymes implementen el proceso 
de adopción de NIIF, con base en una adecuada planeación, fomentando  la 
participación de sus equipos de trabajo, la capacitación, el control y 










































1.1 Situación problema 
 
 
1.1.1 Descripción del problema 
El término Pequeña y Mediana Empresa, conocido por sus siglas como Pyme, 
no posee una definición a nivel internacional debido a que los criterios para su 
clasificación varían en cada país. En la mayoría de los casos la definición 
obedece a factores como el monto de facturación anual, el tamaño de la 
empresa, el volumen de negocios, el número de empleados e incluso las cifras 
de activos y pasivos del balance general de la empresa. Todos estos 
indicadores son relativos y, tal como indica Orlandi (2013), “difieren de una 
economía a otra, por lo tanto, una Pyme de Brasil puede ser sensiblemente 
diferente a una Pyme de Costa Rica. Esto genera una primera hipótesis: que el 
sector carece de una definición uniforme que permita unificar características 
comunes, al menos entre países con marcadas diferencias macroeconómicas” 
(p. 12). Para el administrador de empresas relacionado con alguna Pyme tal 
situación implica no contar con un marco de referencia internacional que le 
permita conocer y aprovechar casos exitosos, dificultades y riesgos asociados 
a este proceso de implementación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF).  
 
De acuerdo con el U.S. Department of Commerce (2017), el 97% de quienes 
exportan hacia los Estados Unidos, país que se encuentra totalmente abierto al 
comercio internacional, son Pymes, al igual que las dos terceras partes de sus 
empresas a nivel interno. Para clasificarlas, se basan en el número de 
trabajadores directos, el cual debe oscilar entre los 9 y 98, así como deben 
facturar mensualmente entre US$30.000 y US$5.000.000. Por su parte, la 
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Unión Europea ha definido al 98% de sus empresas como Pymes, ya que estas 
usualmente emplean menos de 250 trabajadores y poseen un balance general 
inferior a los 43 millones de euros (Comisión Económica, 2014). 
 
En Latinoamérica, siguiendo a Orlandi (2013), países como Perú no hacen uso 
del término Pyme sino de Mype (Micro y Pequeña Empresa), reconociéndolas 
como las que mayor número de empleos generan, involucrando al 80.0% de la 
fuerza laboral. (p. 11-13). La actividad de las Mype debe oscilar entre 150 y 
1700 UIT (Unidad Impositiva Tributaria: cada UIT equivale en 2014 a S/3.800). 
En el caso de Chile, como Pymes se reconocen las empresas cuya actividad 
se encuentra entre 2400 y 100.000 Unidades de Fomento (Cada Unidad de 
Fomento equivale en 2014 a $ 24.627). En México donde las Pymes 
representan el 94% de las empresas, la clasificación va desde 11 hasta 250 
trabajadores y un monto anual de ventas entre 4 y 250 $MDP (millones de 
pesos). 
 
En Colombia, el sector empresarial está clasificado en micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas. Esta clasificación está reglamentada en la Ley 
590 de 2000 y sus modificaciones (Ley 905 de 2004), conocida como la Ley 
Mipymes, en la cual se señala que el término Pyme hace referencia al grupo de 
empresas pequeñas y medianas con activos totales entre 500 SMMLV y 
30.000 SMMLV (Salarios Mensuales Mínimos Legales Vigentes) y por el 
número de trabajadores, que está entre 11 y 250. (Mincomercio Industria y 
Turismo, 2014). 
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Como se puede observar, las Pyme hacen parte importante de la economía 
de todos los países y tienen la particularidad de ser captadoras de un gran 
número de trabajadores, aportando un alto grado de estabilidad al mercado 
laboral, puesto que permiten la distribución de empleos en numerosas 
empresas en lugar de concentrarlos en un número reducido de grandes 
compañías. Además, su tamaño generalmente le confiere un alto grado de 
flexibilidad para adaptarse a los cambios y para responder con mayor rapidez 
a las exigencias de la globalización. 
 
En el caso colombiano, según un informe de Procolombia (2014),  considera 
que las Pymes están llamadas a constituirse en la alternativa exportadora en 
la parte industrial, tecnológica y de servicios, puesto que su participación llega 
al 96% de todas las empresas nacionales y al 85% de la oferta de comercio 
internacional, destino que se ha tornado prioritario en la actualidad pero al 
mismo tiempo demanda la estandarización del lenguaje contable con base en 
las NIIF para la elaboración de estados contables y financieros que revelen la 
transparencia corporativa de su administración.		
	
En las Figuras 1 y 2 se observan las consideraciones que debe tener en 
cuenta el administrador de una Pyme en las áreas industrial, comercial y de 
servicios cuando se trata de permanecer en un mercado para este tipo de 
empresas.  Según Confecamaras (2016)  se presenta en la mayoría de los 
casos una tasa de supervivencia de 42,1%  de aquellas pequeñas empresas 
que se constituyen como sociedades,  tasa que se presenta  porque un 
número significativo de ellas no puede responder a los cambios del segmento 
del mercado en que actúa, ni a fuentes de financiamiento por el volumen de 
sus activos. Posiblemente la tasa de Pymes exitosas sea menor en el entorno 
globalizado, cuando el ingreso a otros mercados demanda presentar informes 
contables y financieros de acuerdo a la exigencia de las NIIF a partir del año 
2014 en Colombia; no tanto por la complejidad de los procedimientos 
contables, sino porque pone en evidencia el grado de eficiencia administrativa 
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que en el ámbito internacional constituye el punto focal de quienes presentan 
la información. 
 
El sector de las Pymes afronta un desafío para su administración en cuanto a 
las exigencias de la Ley 1314 de 2009 con el nuevo marco contable y 
financiero basado en las NIIF y establece el régimen normativo para los 
preparadores de información financiera. Esto también implica ampliar la 
perspectiva acerca de cómo preparar a las empresas Pymes para tales 
desafíos, los cuales están relacionados directamente con aspectos de los 
ámbitos industrial, comercial y de servicios, como se muestra en las Figuras 1 
y 2. 
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Figura 2. Desafíos a los que está expuesto el comercio y los servicios a 























Fuente: Adaptación datos Encuesta Mensual de Comercio y Servicios de Fedesarrollo, 2013. 
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En las Figuras 1 y 2 se observan las consideraciones que debe tener en cuenta 
el administrador de una Pyme en las áreas industrial, comercial y de servicios 
cuando se trata de permanecer en un mercado que para este tipo de empresas. 
Según un  estudio de Confecamaras (2013), con base en la información que 
recopila en el Registro único empresarial y social se presenta en la mayoría de 
los casos una tasa de supervivencia de 12 años, tasa que se debe a que un 
número significativo de ellas no puede responder a los cambios del segmento 
del mercado en que actúa. Posiblemente la tasa de Pymes exitosas sea menor 
en el entorno globalizado, cuando el ingreso a otros mercados demanda 
presentar informes contables y financieros de acuerdo a la exigencia de las 
NIIF a partir del año 2014 en Colombia, no tanto por la complejidad de los 
procedimientos contables, sino debido a que pone en evidencia el grado de 
eficiencia administrativa que en el ámbito internacional constituye el punto focal 
de quienes consultan esta información. 
 
 
1.1.2 Formulación del problema 
¿Qué cambios o ajustes deben ser aplicados a los procedimientos 
administrativos en las empresas colombianas clasificadas como Pymes para la 







A continuación se relacionan algunos trabajos realizados tanto por 
investigadores independientes como por entidades, relacionados con el 
accionar de las Pyme, su importancia y las dificultades por las que suelen 
atravesar este tipo de emprendimientos empresariales, dificultades que se 
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derivan de que a pesar de ser reconocidas como empresas de gran valor 
económico y generadoras de empleo, las políticas públicas no siempre se 
muestran favorables para su desarrollo y supervivencia empresarial.  
 
Para Rodríguez (2003) la investigación hace referencia a que en Colombia el 
esquema PYME no se ha aprovechado suficientemente y se centra 
principalmente en identificar obstáculos que enfrentan este tipo de empresas, 
proponiendo alternativas para superarlos. El trabajo analiza fundamentalmente 
los resultados de una encuesta a 687 Pymes en los principales sectores 
económicos de 5 ciudades, realizada en el primer trimestre del 2003 y concluye 
que este tipo de empresas presenta alta sensibilidad con respecto a su 
situación administrativa, razón por la cual plantea la siguiente reflexión: 
 
[…] Las Pymes en general son las primeras en resultar afectadas por la 
situación económica general del país, los problemas de orden público, las 
dificultades de acceso a créditos, la penetración en nuevos mercados 
internos-externos, la alta carga tributaria, y las limitaciones derivadas por la 
falta de apoyo estatal. 
 
[…] existen otros aspectos que afectan la actividad y calidad del 
desempeño de las Pymes, como no contar con trabajadores mejor 
calificados, falta de infraestructura logística, deficientes servicios 
públicos, seguridad jurídica, representación gremial, tecnología y 
asociatividad, que aunque son obstáculos que no tuvieron un alto 
consenso en cuanto a su gravedad de acuerdo con los encuestados, al 
final sí repercuten en el desarrollo y crecimiento de las PYMES. 
 
Los principales indicadores de desempeño utilizados por la autora fueron 
empleo, valor agregado y producción. Como recomendaciones se destaca la 
importancia de mejorar el instrumento de garantías; proporcionar asesoría para 
contar con información empresarial más confiable; reducir la incertidumbre y 
costo de operación en lo fiscal; mayor coordinación y apoyo institucional para 
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mejorar las posibilidades de tecnificación, y fomento de la utilización de 
servicios de desarrollo empresarial. 
 
En su trabajo doctoral, Correa (2013) identifica las debilidades de las Pymes 
mexicanas y latinoamericanas cuando se enfrentan a las exigencias de la 
globalización, incluyendo las nuevas normas de información financiera, en 
particular si sus administradores no están preparados para asumir los desafíos 
propios de esta nueva condición de los mercados. En primer lugar, asegura que 
las Pymes son un grupo heterogéneo de empresas, con marcadas y diferentes 
potencialidades. Por lo general, tratan de imitar lo que hacen otras empresas 
similares y en contadas ocasiones trabajan para identificar nichos de mercado 
por iniciativa propia, así como para organizar la producción y comercialización 
de bienes y servicios, adoptando procedimientos de empresas líderes a nivel 
internacional.  
 
Según Correa (2013), indica que las Pymes pocas veces suelen ser solventes y 
no son dadas a invertir en “una buena gerencia, financiamiento y tecnología” (p. 
50), razones que las llevan a preferir operar en segmentos de mercados poco 
exigentes que son caracterizados en general “por un exceso de oferta que tiene 
carácter estructural y que es atribuible al número exagerado de microempresas 
y productores por cuenta propia que buscan auto emplearse en estas 
actividades” (p. 50), donde se pagan salarios bajos y suelen evadirse 
responsabilidades laborales y fiscales. La experiencia nacional en México e 
internacional en diversos países latinoamericanos, demuestra que con algunas 
excepciones, las Mipymes son reacias a ascender al segmento moderno del 
empresariado con vocación innovadora e internacional. Aunque tienen 
experiencia en su segmento de mercado, añade Luna Correa, “a las empresas 
grandes no les inspiran confianza para delegarles parte de sus procesos y 
ayudarles a diversificarse, porque esto implica tener vocación competitiva con 
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relación a precios, calidad y fiabilidad en las fechas y condiciones de entrega” 
(p. 51). 
 
En el trabajo realizado como parte del proyecto del “Observatorio Económico 
para la PYME Colombiana” (2004) entre la EAN, ACOPI, CINSET y el DANE, 
fueron caracterizadas las Pyme de los sectores de manufactura, comercio y 
servicios, tomando de ellas los indicadores de tamaño, producción, 
productividad, ventas y empleo, entre otros, con base en la información 
proporcionada por las Encuestas Anuales Manufacturera, de Comercio y de 
Servicios realizadas por el DANE. Los datos de los tres sectores una vez 
analizados, fueron proyectados hasta el 2010, siguiendo la tendencia 
observada en la década anterior (1992-2001). Los resultados demostraron que 
las Pymes presentan una dinámica superior a la de la gran empresa 
manufacturera, teniendo en cuenta que agrupan al 99% del sector comercial y 
de servicios en íntima relación con los grupos sociales intermedios y, por lo 
tanto, aporta en forma importante a la estabilidad social del país. No obstante, 
se puede agregar que los aportes realizados por las Pymes no son retribuidos 
por el Estado y muchas de ellas apenas logran sobrevivir, mostrando cifras en 
sus balances que no soportarían un análisis profundo bajo los esquemas de 








1.3.1 Objetivo general  
Determinar los cambios o ajustes que deben ser aplicados a los 
procedimientos administrativos en las empresas colombianas clasificadas 
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como Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) para la implementación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
• Analizar los procesos administrativos requeridos para que una Pyme 
adecúe la elaboración de su información contable y financiera a la 
legislación vigente en Colombia en materia de las NIIF. 
• Identificar las ventajas y desventajas que supone para una Pyme 
colombiana, la adopción de las NIIF, para alcanzar los niveles de 
transparencia corporativa que exige la globalización de la economía. 
• Proponer procedimientos administrativos que faciliten a las Pymes 
colombianas, cumplir con las exigencias de la legislación vigente en materia 






La presente investigación es pertinente puesto que Colombia ha ingresado al 
grupo de países que aceptó la globalización de la economía como un proceso 
aplicable, con todos sus riesgos, potencialidades y posibilidades inherentes al 
intercambio internacional de información contable y financiera, y han visto en 
ella una forma de permitir a personas naturales y jurídicas interesadas en 
invertir en un sector de la economía, particularmente en las Pymes, informarse 
sobre la igualdad de condiciones de calidad y transparencia corporativa del 
estado financiero de cualquier empresa, ya que actualmente quienes manejan 
los flujos de capitales buscan las mejores oportunidades para realizar sus 
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inversiones y la única manera de conseguirlo es conociendo hacia dónde 
dirigirse y estando al tanto de los riesgos que deben ser asumidos. 
 
La relevancia de este trabajo radica en que para los administradores de 
empresas colombianos responsables de dirigir una Pyme no es posible 
sustraerse de las nuevas condiciones impuestas por la economía globalizada. 
Ellos precisan contar con orientaciones actualizadas y precisas sobre la 
manera en que se deben implementar los nuevos mecanismos de elaboración 
y presentación de sus estados contables y financieros, puesto que, a pesar de 
no ser obligatorio a la luz de la legislación colombiana vigente en la materia, 
prácticamente deben estar preparados para dar el paso de Pyme a Pymex, 
como lo anticipan las agencias nacionales e internacionales, las cuales basan 
todas sus estimaciones de desarrollo social y crecimiento económico en 
actuaciones eficientes de las fuerzas productivas de cada país en el comercio 
exterior. 
 
La necesidad académica de realizar este trabajo parte del compromiso de las 
instituciones de educación superior del área de administración por formar 
profesionales inclinados hacia la innovación y la creatividad de tal manera que 
se pueda extender el tiempo de supervivencia de las Pymes por encima de los 
12 años promedio, mediante su inclusión y compromiso con las realidades 
actuales. 
 
Desde lo social, al orientarse a determinar los cambios o ajustes que deben 
hacer los administradores de empresas en Colombia que operan bajo la 
modalidad de Pymes para aplicar las NIIF, el presente trabajo evidencia las 
profundas interrelaciones socioeconómicas que la globalización ha impuesto a 
empresariales, los cuales, de no ser acatados, no permitirían a los empresarios 
Pyme aprovechar las ventajas de ingresar al exigente mundo industrial, 
comercial y de servicios signado por la transparencia corporativa, mucho 
menos al comercio exterior por similares razones, pero al mismo tiempo, no 
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podrían contribuir a consolidar los sectores industrial, comercial y de servicios 
en el país, ni tampoco generar los empleos directos e indirectos requeridos con 
urgencia, junto con los ingresos que necesita el Estado para atender sus 
gastos e inversión social. 
 
En cuanto a lo personal, llevar a cabo este trabajo representa la puesta en 
práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, buscando que 
los resultados obtenidos se conviertan en insumos que permitan promover el 
desarrollo de nuevos emprendimientos Pymes acordes con las exigencias del 
mundo actual. 
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2.1 Las pymes y su importancia socioeconómica 
2.1.1 Las Pymes como un motor de la economía  
El conjunto de micro, pequeñas y medianas empresas o Mipymes, posee en 
Colombia y el mundo una importancia socioeconómica enorme. Este tipo de 
empresas agrupa en nuestro país al 99% de todos los emprendimientos 
empresariales y, según la Encuesta Anual Manufacturera, Comercial y de 
Servicios del DANE (EAMCS, 2013), generan el 63% del empleo y el 37% de 
la producción. En el caso específico de las microempresas estas son, en su 
mayoría, de tipo familiar y se encuentran ubicadas en los estratos 1, 2 y 3. 
 
Como se cita en Gómez (2016), “La empresa es la célula constitutiva de la 
formación social del capitalismo. Es la unidad de producción y el centro de la 
articulación de las relaciones sociales para intercambiar bienes y servicios: 
particularmente el trabajo humano. Desde un punto de vista técnico, la división 
y coordinación del trabajo dentro de la empresa, es el objeto de la 
administración o la gestión. Desde la dimensión social y política, la empresa ha 
sido por años el centro de generación y distribución del valor. Por lo tanto, la 
articulación de las relaciones técnicas de producción y sociales de distribución 
dentro de la empresa, implican la existencia de múltiples modelos para su 
gobierno. El gobierno de la empresa, es también dependiente de las variadas 
formas de capitalismo que subsisten a nivel mundial” (p. 11). 
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De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera, Comercial y de Servicios del 
DANE - EAMCS (2013), desde comienzos de la década de los 60 el gobierno 
empieza a percatarse que las pequeñas y medianas empresas o Pymes 
constituyen unidades de producción flexibles, con gran capacidad para 
incorporar mayores volúmenes de mano de obra que la gran industria en 
diferentes sectores económicos, por eso, desde esa época hasta el presente, 
los gobiernos nacionales de turno las empezaron a incorporar en la formulación 
de sus planes de desarrollo. 
 
A mediados de los 60 fue creado el Instituto de Investigaciones Tecnológicas, la 
Corporación Financiera Popular y el Fondo para el Desarrollo Tecnológico 
como un primer impulso a las Pymes. Pero solo hasta mediados de los 80, se 
les brinda apoyo más efectivo mediante la promulgación de la Ley 78 de 1988 o 
“Ley de fomento para la micro, la pequeña y mediana industria” y pasan a ser 
consideradas objetivo de la política estatal. Se crearon, por ejemplo, 
organismos de apoyo al sector como el “Consejo Asesor de Política para la 
Pyme” adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, destinado en buena 
parte a definir el otorgamiento de subsidios para apoyar la transformación 
tecnológica. Posteriormente surge la Ley 590 de 2000, modificada actualmente 
por la Ley 905 del 2004, reglamentada a su vez por el Decreto Nacional 734 de 
2012, mediante los cuales se presentan clasificaciones y lineamientos para el 
manejo y desarrollo de las Pymes. 
 
 
2.2 Las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) 
De acuerdo con la CEPAL (2009), si bien las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) en su origen estaban destinadas a orientar a los inversionistas para la 
toma de decisiones financieras, actualmente el fenómeno globalizador ha 
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permeado casi todos los aspectos de la sociedad incidiendo en las entidades 
públicas y privadas obligadas a tomarlas en consideración y adaptar sus 
sistemas de información contable y financiera a tales normas, debido a que la 
fuerza de tal fenómeno reside en el conjunto de procesos tecnológicos y de la 
liberación económica que se ha venido experimentando a nivel mundial, 
reduciendo las distancias entre lo público y lo privado. De ese modo los 
Estados prácticamente están obligados a impulsar la actualización de sus 






2.2.1 Reseña del surgimiento de las NIIF  
La transformación de la contabilidad nacional en transnacional, de acuerdo con 
Vásquez (2000), comienza con la creación en 1962 del Centro para la 
Educación e Investigación de la Contabilidad Internacional, de la Universidad 
de Illinois. Las primeras publicaciones relacionadas con esta iniciativa fueron: la 
revista The International Journal of Accounting y el artículo de Mueller G. en 
1963, “The dimension of the internacional accounting problem”, razón por la 
cual es reconocido en el mundo académico como el interventor de la 
Contabilidad internacional. Esta nueva contabilidad estaba destinada a 
responder a la necesidad de comparar la información financiera de las 
empresas transnacionales que se habían expandido alrededor del mundo y 
cuyas actividades resultaban atractivas para los grandes inversores, quienes 
esperaban aprovechar las oportunidades brindadas por la rápida 
internacionalización del mercado de capitales. 
 
De acuerdo con Pacter (2005), desde cuando los órganos profesionales de 
contabilidad de nueve países acordaron en el X Congreso Mundial de 
Contadores en Sydney en el año 1972, decidieron crear el Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASC), los objetivos propuestos fueron muy 
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elevados, porque se pretendía implementar las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC) como su principio primordial en un tiempo muy limitado, lo 
cual se evidencia cuando veintiocho años más tarde, en abril de 2001, el IASC 
trasladó la responsabilidad al Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB). Cada uno de los nueve países todavía tenía sus propios 
PCGA nacionales y sólo en uno de ellos permitió a las empresas nacionales 
utilizar las NIC.  
 
Explica Pacter (2005) que cuando el IASC se transformó en el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad, que comenzó su funcionamiento en el 
año 2011, se presentó un cambio de enfoque importante hacia la convergencia 
de normas de contabilidad globales. El IASC es el organismo de supervisión de 
la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y desde su 
constitución se planteó como objetivo el desarrollo de un conjunto único de 
normas globales de alta calidad, comprensibles y aplicables con altos 
estándares de calidad, claras y comparables en los estados financieros.  
 
El autor añade que los estándares de contabilidad adoptados por los países 
que difieren a través de las fronteras políticas pueden haber tenido sentido 
cuando las empresas recaudaron dinero y los inversores buscaron 
oportunidades para invertir en su país de origen. Sin embargo, con la 
globalización de los mercados mundiales de capitales que inició hace más de 
treinta 30 años, la economía y las finanzas abarcan inversiones en tantos 
países que sólo un conjunto de estándares de contabilidad globales puede 
servir a aquellos que utilizan los estados financieros para hacer inversiones, 
crédito y otras decisiones.  
 
Zeff (2012), en su artículo sobre la evolución del IASC en el IASB y los desafíos 
que enfrenta, explica la transformación de los principios de contabilidad 
generalmente aceptados partiendo desde los años posteriores a la segunda 
guerra mundial, tiempos en los que la divulgación financiera era mínima y 
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estaba soportado en lo heredado de antiguos propietarios coloniales, como 
Inglaterra o Francia. En esta época la práctica contable mundial era muy 
diversa y comparar significativamente los estados financieros de un país a otro 
era muy difícil. 
 
Zeff (2012) explica que durante el período comprendido entre 1987 y 2000 
varias multinacionales europeas comenzaron a adoptar las NIC prefiriendo su 
aplicación a los PCGA nacionales, quizás con desviaciones, en sus estados 
financieros consolidados. Entre estas se encontraban empresas Suizas como 
Nestlé, Holderbank, Holcim, Roche, Ciba- Geigy, Novartis y UBS y las 
empresas alemanas Schering, Heidelberger Zement, Bayer, Hoechst y 
Deutsche Bank. Esto significó un avance importante para la adopción de un 
estándar normativo mundial. 
 
Según Zeff (2012) la evolución hacia un organismo internacional de 
normalización es un movimiento mundial que inicia con el IASC, el cual sentó 
las bases para el surgimiento del IASB. En 1973, el IASC fue creado a tiempo 
parcial como el primer organismo internacional de normalización, una 
descendencia de organismos profesionales de contabilidad en nueve países. 
Su objetivo principal era persuadir al mundo para avanzar hacia la 
normalización. Tuvo que construir un registro de consulta procesal generalizada 
y una producción de normas competentes, incluyendo la necesidad de mejorar 
la calidad de sus normas genéricas iniciales. Finalmente le ganó a los 
organismos nacionales de reglamentación, los reguladores del mercado de 
valores, al Banco Mundial y a la Comisión Europea. Después de una necesaria 
reestructuración del IASC, volvió a surgir como el IASB en 2001, con el 
respaldo de unas 7.000 empresas cotizadas en la Unión Europea. En la 
actualidad funciona mayoritariamente a tiempo completo con un personal 
técnico mucho más grande y es supervisado por un cuerpo distinguido de 
fiduciarios, que aumentó el apoyo financiero necesario. Sus estándares ya no 
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se consideraban como complementos voluntarios a las normas nacionales, sino 
que pretendían suplantar las normas nacionales en todo el mundo. En apenas 
diez años, el IASB ha logrado mucho ya que los países han concedido 
exenciones, excepciones o han tolerado retrasos en la aceptación de las 
normas completas del IASB y algunos países han adoptado las NIIF hasta 
cierto punto.  
 
La comparabilidad de la información financiera de las empresas en todo el 
mundo es muy superior a lo que era antes de 2005, cuando la Unión Europea 
lideró el camino con la necesaria adopción de las NIIF en sus 25 estados 
miembros.  
 
Como resultado del desarrollo histórico normativo, como se cita en Gómez 
(2016), la regulación, en teoría, está soportada en un marco conceptual, que 
fue originalmente emitido en 1989, modificado fruto del trabajo conjunto con el 
FASB en 2010 y que está en proceso de ajuste luego de la ruptura de los 
acuerdos de Norwalk; el nuevo marco es liderado de forma independiente por el 
IASB desde 2013. 
 
Según Salazar (2013), en los últimos tiempos se ha dado reconocimiento y 
relevancia a las normas de contabilidad y los reportes financieros para el 
funcionamiento, diseño financiero internacional y crecimiento económico 
regional. Por estas razones las normas básicas relacionadas con la estructura 
de la empresa y de los mercados, de lo que se ha llamado la nueva arquitectura 
financiera internacional, conlleva a un apoyo del trabajo de la IASB, como 
organismo emisor de Normas Internacionales de Información Financiera y ha 
fortalecido el respaldo para que sean estas normas a las que apliquen las 
empresas en el mundo.  
 
El autor señala que el IASB solo reconoce desde el año 2000 la trascendencia 
de expedir normas de información financiera para las Pymes cuando se incluye 
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en el borrador de discusión Accounting Standards for Small and Medium Sized 
Entities, IASB un cambio en su posición, respecto de las enunciadas 
anteriormente. En este documento se exponen las razones por las cuales se 
debería emitir normas de contabilidad e información financiera para las Pyme y 
hace referencia a que los usuarios de los estados financieros de las Pyme 
pueden necesitar información que no es presentada generalmente en los 
reportes financieros de las entidades que cotizan en mercados públicos de 
valores. Los autores consideran además que la relación costo - beneficio de la 
información tiene especial importancia para reducir los requerimientos de 
contabilidad de las Pyme. También explican que el desarrollo de un conjunto de 
normas contables para Pyme es consistente con la misión de la IASB de 
desarrollar un conjunto único de estándares contables de alta calidad sobre el 
interés público. 
 
Estados Unidos, Canadá y países europeos como Inglaterra, Francia, Alemania 
e Italia, explica Vásquez (2000), fueron los primeros en acoger esta iniciativa, 
indicando el camino a seguir en la aplicación de los Estándares Internacionales 
de Contabilidad. Con el paso de los años se sumaron otros países hasta que en 
el momento actual, las NIC y las NIIF, son una tendencia a nivel mundial y, por 
lo tanto, los países se sienten obligados a diseñar legislaciones especiales para 
su implementación, aunque el IASB manifieste en sus pronunciamientos que 
cada país tiene la libre decisión de hacerlas obligatorias o no. 
 
Las NIC y las NIIF, añade Vásquez (2000), corresponden a un conjunto único 
de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de 
alta calidad basada en principios claramente articulados que requieren que los 
estados financieros contengan información comparable, transparente y de alta 
calidad, que apoyen la toma de decisiones económicas. Su finalidad no es 
emitir reportes impositivos; las empresas públicas y privadas, deben tener claro 
que para efectos fiscales se tienen que emitir reportes que den cumplimiento a 
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lo dispuesto por las autoridades tributarias de cada país, las cuales son las 
encargadas de definir las bases sobre las cuales una entidad debe calcular los 
impuesto sobre las ganancias y los valores patrimoniales para declarar sus 
activos y pasivos. 
 
La implementación de las NIIF como ha ocurrido en Colombia, se realizó por 
fases: la primera consistió en la adopción de una política pública como muestra 
la legislación vigente en la materia; la segunda correspondió a un proceso de 
incorporación legal que terminó en 2014 y dejó en firme todas las disposiciones 
a partir de enero 1º de 2015; la tercera señala la urgencia de brindar una 
capacitación técnica a todos los involucrados en tomar las decisiones para su 
implementación como administradores, revisores fiscales y contadores, proceso 
en el cual se inscribe el presente trabajo; finalmente, la cuarta corresponde a la 
implementación práctica de las NIIF, en la que se asume como premisa que 
tanto administradores como contadores de todas las empresas colombianas no 
solamente están debidamente informados del nuevo esquema de información 
contable y financiera, sino que únicamente se reconocerá como válida la que 
cumpla con los requerimientos de las NIIF. 
 
Esta última fase no se cumplió en su totalidad ya que la premisa que suponía el 
conocimiento general por parte de los administradores y contadores acerca del 
nuevo esquema de información contable y de los pormenores de la aplicación 
de las NIIF en las Pyme, es un proceso que aún no es generalizado y que lleva 
algún tiempo la formación. Todavía son numerosos los profesionales que 
desconocen cómo adaptar sus empresas y la información contable y financiera 
a las exigencias de las nuevas Normas Internacionales de Información 
Contable. Es por esto que el gobierno en junio 24 de 2014 presentó al 
Congreso de la República un proyecto de decreto-ley por medio del cual se 
reglamentan los artículos 4 de la Ley 1314 de 2009 y 165 de la Ley 1607 de 
2012, referentes, entre otros temas, a la modificación del primer período de 
aplicación de las NIIF para Pymes y empresas del Grupo 2, que había sido 
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fijado entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, quedando 
ahora, de acuerdo con el punto 2 del artículo 1, ampliado el periodo de 
adaptación para los preparadores de información pertenecientes al Grupo 2 en 
los términos del artículo 1 del Decreto 3022 de 2013, en 4 años adicionales que 
se contarán a partir del 1 de enero de 2016. 
 
El informe ROSC (“Reports on the Observance of Standards and Codes”) para 
Colombia (2003), emitido por el Banco Mundial y en el que se realizaron varias 
recomendaciones como resultado del análisis desarrollado, considera que 
existe baja calidad de los reportes contables y financieros en Colombia en 
cuanto a su utilidad real para la toma de decisiones; la extensa normatividad y 
bases comprensivas de contabilidad en el país; hace énfasis en que los PCGA 
se fundamentan en lo tributario, la inspección, la vigilancia y el control legal; 
resalta la necesidad de crear un consejo superior de estándares contables y de 
auditoría en el país, como mecanismo que evite la amplia dispersión normativa 
y reduzca la politización de la norma contable, así como la necesidad de 
establecer un régimen simplificado contable en cuanto a los requisitos legales 
de información financiera para las pequeñas y medianas empresas.  
 
Los PCGA colombianos promulgados en el decreto 2649 de 1993 tienen la 
condición de normas de contabilidad nacionales y las reglas de contabilidad 
emitidas por diversos entes reguladores tienen como finalidad el complementar 
los PCGA colombianos. No obstante, en la práctica, las entidades reguladoras 
han expedido múltiples normas contables que contradicen los requisitos 
establecidos por los PCGA colombianos, lo cual ha significado varios 
inconvenientes para quienes elaboran y los usuarios de los estados financieros. 
El más frecuente de estos inconvenientes, que no es exclusivo de Colombia, es 
la influencia de las autoridades de impuestos en la elección y aplicación de los 
principios contables. El informe dice que el problema se agrava aún más con la 
tendencia de los entes reguladores y gubernamentales de expedir normas de 
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contabilidad que generan confusión para quienes preparan y utilizan la 
información financiera, y que deterioran no sólo la transparencia de los estados 
financieros sino también su utilidad en cuanto a su orientación al mercado. 
Entre los PCGA colombianos y los EIC (Estándares Internacionales de 
Contabilidad) se presentan muchas diferencias. Los primeros no incorporan 
muchas de las áreas que cubren las segundas. Por otra parte, los PCGA 
colombianos no se han actualizado para reflejar los requisitos de los EIC desde 
1993, cuando se promulgó el decreto 2649.   
 
En el informe ROSC se comenta que algunas de las diferencias que se 
observan en los PCGA colombianos tienen que ver con la falta de principios 
rectores sobre valoración de inventarios y su correspondiente divulgación; no 
mencionan la contabilización de los contratos de construcción; presentan 
enfoques contradictorios respecto al reconocimiento de los impuestos diferidos; 
no cubren requisitos sobre la presentación de informes de segmentos de la 
empresa; no contienen reglas de contabilidad claramente definidas y de 
requisitos para la divulgación detallada de áreas tales como los contratos de 
arrendamiento financiero, las prestaciones sociales de los empleados, las 
transacciones y conversiones en moneda extranjera, las combinaciones de 
negocios, las inversiones en empresas asociadas y de riesgo compartido, las 
utilidades por acciones, las reservas y contingencias y los instrumentos 
financieros. 
 
2.2.2 La transparencia corporativa, una exigencia de la 
globalización de la economía 
 
El fenómeno de la globalización en su ámbito económico, requiere para su 
consolidación controlar los flujos de información de las organizaciones públicas 
y privadas reflejados en sus balances contables y financieros, con el propósito 
de presionar el abandono de los estándares locales de información e imponer 
tanto la transparencia como la comparación en todos los países con los 
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estándares globales, según los propuestos por las NIIF. Al respecto, Deloitte 
And Touch (2008) afirmaban que estos procesos actualmente son irreversibles, 
porque se han tornado obligatorios para todas las organizaciones alrededor del 
mundo, por lo tanto, “el resultado de que todas las organizaciones del mundo 
usen un solo conjunto de estándares les permite mejorar los controles 
alrededor de la información financiera y potencialmente tener ahorros 
importantes en los costos mediante la consolidación y preparación de 
información financiera adecuada” (p. 17-27). 
 
Esto ha suscitado la rápida divulgación y aceptación de las NIIF, sin embargo, 
también ha ocasionado preocupación entre los administradores de las 
pequeñas y medianas empresas por desarrollar una eficiente gestión 
empresarial, porque al imponerse el comercio internacional como una de las 
vías para el desarrollo social y el crecimiento económico, se ha tornado 
obligatoria su aplicación, haciendo que cada país diseñe e implemente los 
instrumentos jurídicos y operacionales para que las Pymes puedan resultar 
beneficiadas del cambio y se promueva al mismo tiempo una cultura 
exportadora. Tal como señalan Deloitte And Touch, “con estándares de calidad 
que les permitan acceso a una economía de mercado globalizada en igualdad 
de condiciones de competencia, uniformidad y transparencia” (p. 17-27). 
2.2.3 La adopción de las NIIF en Colombia  
De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades (2014), Colombia ingresó a 
la lista de países que aceptaron sumarse al proceso de convergencia a los 
estándares internacionales de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de la información, a partir de la expedición de la Ley 1314 de 
2009. La finalidad es permitir a las empresas públicas y privadas beneficiarse 
de la internacionalización de las relaciones económicas, la cual ha impuesto la 
necesidad de mejorar las prácticas administrativas para responder en múltiples 
aspectos a la vertiginosa evolución de los negocios. 
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Es así como mediante el Decreto 3022 de 2013 que reglamentó la 1314/2009 
sobre el Marco Técnico Normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 2 de empresas, definió no solo el tipo de 
entidades que lo integran sino las normas a aplicar por este grupo, eligiendo 
para ello las denominadas Normas de Información Financiera (NIF), las cuales 
están conformadas por la Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida en español en 
el año 2009, por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB 
por su sigla en inglés). 
 
En el mismo Decreto 3022 de 2013 se definió el cronograma de aplicación del 
nuevo marco normativo cuyo plazo para efectuar la adaptación de su sistema 
de información contable y financiera venció en diciembre de 2014. Ya en el 
artículo 10 de la Ley 1314 de 2009 se señalaba cuáles eran las autoridades de 
supervisión y se indicaba su función de vigilar que los entes económicos bajo 
inspección, vigilancia o control, así como sus administradores, funcionarios y 
profesionales de aseguramiento de información, cumplieran con las nuevas 
normas. De modo similar se asignaban las facultades para aplicar las 
sanciones a que hubiere lugar por infracciones a las mismas y de expedir 
normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en materia contable, 
financiera, vigilancia y control. Con respecto a las fechas de entrada en 
vigencia de las NIIF, ya se hizo referencia anteriormente acerca de los cambios 
en las fechas, debido a que el gobierno reconoció que los administradores y los 
contadores públicos, no estaban lo suficientemente preparados para llevar a 
cabo su adecuada implementación y se presentaban conflictos con la 
legislación tributaria respectiva. 
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2.2.4 De las Pymes a las Pimex. Extendiendo la supervivencia 
empresarial  
Al estar el comercio mundial sujeto a los mecanismos de la globalización de la 
economía y al imponerse la necesidad de llegar a los mercados externos como 
medio para mejorar las oportunidades de crecimiento económico y desarrollo 
social de los países, en particular como Colombia que reconoce en los tratados 
de libre comercio y los acuerdos comerciales una opción clave para superar sus 
problemáticas de país en vía de desarrollo, es preciso que sus empresarios 
comprendan y respondan a estos desafíos.  
 
En tal sentido, es usual encontrar que en muchas de las Pymes sus 
administradores ven con temor ingresar al comercio internacional porque 
consideran que sus empresas no están en condiciones de asumir los trámites 
requeridos para conseguirlo. Sin embargo, esto solo muestra un 
desconocimiento de la manera en que operan los negocios en otros países 
como Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, donde prospera la venta 
indirecta a través de distribuidores; así como las alianzas comerciales que 
pueden complementar las capacidades del exportador novato y aportarle 
modos de financiamiento y conocimiento de los mercados; también la 
subcontratación de manufactura al servicio de otras empresas e incluso; la 
utilización de la red internet para la venta directa en diversos países, entre otros 
medios actualmente disponibles.  
 
A estos temores de los exportadores novatos para iniciarse en el comercio 
exterior, se suma creer que los trámites para ingresar a otros mercados son 
numerosos y engorrosos; que las exigencias son casi imposibles de cumplir y 
que realizar actividades de investigación de mercados, excede en costos y 
recursos las capacidades logísticas y financieras de una empresa Pyme.   
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No obstante, el mundo del comercio ha cambiado completamente. Por eso, 
como afirma Procolombia (2014), es preciso motivar a nuevos empresarios a 
exportar sus productos hacia el resto del mundo y la clave está en pasar de 
Pymes a Pymex, a condición de comprender que los niveles de riesgo están 
asociados de manera directa con el conocimiento de las condiciones en que 
opera la economía mundial. En este orden de ideas, como señala Mantilla 
(2014), el estudio de tales condiciones a modo propio o solicitando el 
asesoramiento de profesionales en comercio exterior, constituye uno de los 
primeros pasos que deben dar los empresarios para ingresar en esta actividad 
tan importante para el fortalecimiento de la economía del país. El segundo 
paso, es aceptar que la economía mundial y el comercio internacional exigen 
transparencia en la información contable y financiera de las Pymex y eso solo 
se consigue y garantiza mediante la adopción plena de las NIIF, con las 
adaptaciones pertinentes para las Pyme.  
 
Según se cita en Gómez (2016), las micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes) constituyen el mayor volumen de organizaciones productivas en 
todos los países de la mundo. Su importancia en la generación de empleo, en 
el proceso económico o cadena de valor de las grandes empresas y su 
creciente importancia en el PIB mundial, son sin duda elementos determinantes 
que llaman la atención de las políticas públicas y de la investigación académica, 
también en el ámbito contable.  
 
El autor explica que, aunque por varias razones sigamos usando el concepto de 
globalización, es preferible reemplazarlo para determinados propósitos por el 
de glocalización, porque este último concepto tiene la ventaja de tomar en 
cuenta tanto las características espaciales como las temporales, y también 
hace énfasis sobre la condición global que nos empuja a que nuestro análisis e 
interpretación del mundo contemporáneo se realice con base en condiciones 
espaciales y de temporalidad, geográfica e histórica.  
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Según Gómez (2016), es un propósito, desde un punto de vista “glocal” 
identificar estas situaciones y dirigir efectivamente las prácticas contables 
desde normas o esquemas de regulación, lo cual implica comprender el 
contexto social y organizacional de las empresas que aplicarán dichas 
normativas; por lo tanto, lo adecuado sería pensar en tratamientos contables 
para las Mipymes que reconozcan la realidad en que actúan e impulsen la 
productividad organizacional, y no solo limitarse al rendimiento financiero de 
corto plazo. Un único juego de normas globales, no sería la solución para este 
tipo de empresas. 
 
Exigir tratamientos para generar la información contable que no reconozca el 
contexto meso, macro y microeconómico, y que no interprete adecuadamente 
los procesos productivos de las empresas sin identificar las necesidades de 
información concretas llevará a que se conviertan en requerimientos formales, 
sin beneficio con mínimo aporte relevante a la contabilidad a las empresas. La 
contabilidad en este contexto, podría catalogarse como una sobrecarga que 
representa un costo adicional. 
 
2.2.5 Las Pymes colombianas frente a las exigencias de las NIIF 
 
















Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013 
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En la Tabla 1 se observa una síntesis de los tipos de normas y grupos 
estándares de referencia, los cuales, de acuerdo con el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, requieren de las siguientes anotaciones:  
“1) Normas de Información Financiera - NIF: referentes a 
contabilidad e información financiera, que corresponde al 
sistema compuesto por postulados, principios, limitaciones, 
conceptos, normas técnicas generales, normas técnicas 
específicas, normas técnicas especiales, normas técnicas sobre 
revelaciones, normas técnicas sobre registros y libros, 
interpretaciones y guías, que permiten identificar, medir, 
clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar, las 
operaciones económicas de un ente, de forma clara y completa, 
relevante, digna de crédito y comparable. 
 
“2) Normas de Aseguramiento de la Información - NAI: Incluyen 
los aspectos relacionados con el sistema compuesto por 
principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías, que 
regulan las calidades personales, el comportamiento, la 
ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de 
aseguramiento de la información. Tales normas se componen 
de: Normas éticas; Normas de control de calidad de los 
trabajos; Normas de auditoría de información financiera 
histórica; Normas de revisión de información financiera histórica 
y Normas de aseguramiento de la información distinta de la 
anterior, incluyendo la auditoría integral. 
 
“3) Otras Normas de Información Financiera - ONI: que hacen 
referencia a todo lo relacionado con el sistema documental 
contable, que incluye los soportes, los comprobantes y los 
libros, como los informes de gestión y la información contable, 
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registro electrónico de libros, depósito electrónico de 
información, reporte de información mediante XBRL, y los 
demás aspectos relacionados que sean necesarios” (p. 18, 19). 
 
En todos los casos se asume que el administrador, tomará en 
consideración los siguientes aspectos de la Pyme: contabilidad; 
impuestos; procesos y sistemas del negocio; contabilidad especial; 
administración del negocio; tecnología e innovación en la empresa; 
administración del cambio y regulación de la industria. Estos aspectos 
están enlazados con los mostrados en las Figuras 1 y 2, tomados en 
cuenta por para advertir sobre los riesgos de las Pymes en un entorno 
globalizado. 
 
2.3 El administrador de empresas en el entorno 
pymes 
Según la Guía de Supersociedades (2014), referente a la 
implementación de las NIIF en las Pyme, corresponde a los 
administradores de cada empresa la responsabilidad de “dirigir el 
proceso de convergencia y por tanto de verificar de manera permanente 
su avance y adecuado desarrollo. Además, velará porque dicho proceso 
quede adecuadamente documentado de manera que conserve evidencia 
del cumplimiento de cada una de las actividades (p. 26). En este sentido, 
resulta de gran importancia considerar las funciones del administrador, 
retomando lo expresado en el documento EAFIT (2013, p. 1-4). 
 
La labor del administrador en un entorno Pymes, se resalta en ese 
documento, implica no solo poseer visión empresarial, sino capacidad 
para aplicar y desarrollar los conocimientos relacionados con la 
planeación, organización, dirección y control empresarial, direccionando 
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todos y cada uno de los objetivos en la misma dirección de las metas y 
propósitos de la empresa. De la misma manera, sus decisiones deben 
orientar efectivamente su empresa hacia el uso eficaz de sus recursos, 
al tiempo que promueve y sensibiliza entre su capital humano el deseo 
por alcanzar, como objetivos primordiales, la innovación, la 
competitividad y la generación de valor económico y social, para todos 
sus stakeholders (partes involucradas). 
 
El éxito de un administrador en una empresa Pymes, no solo depende de 
sus conocimientos académicos, aunque éste es un aspecto muy 
importante, sino de sus propias habilidades, relacionadas con 
características de personalidad y conocimiento tecnológico, las cuales se 
sintetizan en habilidad humana, conceptual y técnica. 
 
La habilidad humana le permite interactuar eficazmente con personas y 
trabajar en equipo siendo un buen líder, motivador siempre de su equipo 
de trabajo, encaminándolo hacia los objetivos estratégicos de la 
organización. Mediante la conceptual, puede identificar y comprender los 
problemas, pero principalmente anticiparlos respondiendo así a las 
exigencias de la globalización y constante presión hacia la mutación y el 
cambio, solo así estará en condiciones de conceptualizarlos, gestionarlos 
y evitar que se repitan o sorprendan a la empresa en el futuro. La 
técnica, le permite utilizar los conocimientos y técnicas más eficientes y 
pertinentes adquiridas merced a su educación y experiencia para llevar a 
cabo las tareas específicas del administrador, las cuales cubren campos 
tan diversos como: organización y métodos, producción, planeamiento, 
finanzas, mercadeo, supervisión, ventas, capacitación, selección de 
personal, entre otros (EAFIT, p. 1-4). 
 
Tal como afirma Gómez (2016): “Debemos entender que la toma de 
decisiones es un proceso muy diverso y no solo se refiere a la asignación 
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de recursos en mercados financieros. La toma de decisiones en las 
empresas, reclama distinguir los diferentes tipos de inversores 
(inversores-bursátiles, inversores- propietarios, empresarios-propietarios 
y emprendedores), así ́ como las necesidades de información contable 
diferenciadas para cada uno de ellos. El foco en las Mipymes implica la 
toma de decisiones que promueva la productividad” (p. 30). 
 
2.3.1 Perfil del empresario Pyme en Colombia 
La elaboración de este perfil se basa en los resultados de la Encuesta de 
Opinión Empresarial (EOE), realizada mensualmente por Fedesarrollo 
desde 1979. El cuestionario respectivo se envía a una muestra promedio 
de 1100 empresas clasificadas como Pymes, alcanzando un índice de 
respuesta que varía entre 30% y 40%.  
 
En la EOE aplicada al final de 2012, se determinó que las Pymes 
colombianas padecen, hasta cierto punto del descuido del Estado, en 
particular en un momento histórico con mercado globalizado y abierto, 
inmerso en una competencia cada vez más reñida y desleal, a esto se 
suma la carencia de recursos financieros; de procesos de planeación 
obsoletos y poco dinámicos; niveles de tecnología no acordes con los 
criterios de producción a escala.  
 
Su capital humano, con excepción de algunos puestos de trabajo 
directivo o dedicado a actividades como las de servicio o tecnología 
altamente especializada, presenta niveles de capacitación que no están 
acordes para responder a los cambios imprevistos de los mercados, 
como ocurre en el entorno globalizado, tampoco se llevan registros 
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apropiados de las necesidades de sus clientes y las ventas no suelen ser 
monitoreadas; los mecanismos de comercialización tienden a ser 
empíricos y muchos procesos productivos no son controlados 
apropiadamente.   
 
Fedesarrollo también detectó que en un número significativo de 
empresas comercializadoras los administradores no saben exactamente 
con qué inventarios cuentan ni llevan un registro pormenorizado de ellos; 
en las empresas productoras producen por producir sin una investigación 
de mercado que soporte tal decisión, al igual que siguen con sus 
modelos tradicionales sin innovar los procesos y sus diseños.  
 
Otro aspecto identificado fue que muchos empresarios Pyme son 
quienes controlan, dirigen, administran, compran, venden, producen, es 
decir, no ven más allá del interior de su empresa y no se percatan de lo 
que está sucediendo a su alrededor, esto suele ocurrir, según VROOM & 
DECCI (2009), porque no les gusta delegar autoridad y responsabilidad, 
y sobre todo dar oportunidad a su capital humano y apoyarse en las 
decisiones de personas a quienes consideran extrañas del rumbo de la 
empresa, por eso no lo motivan ni lo consideran creativo. Con esta 
actitud, prácticamente generalizada, desaprovechan las oportunidades 
para generar nuevas ideas y optar por buscar mejores oportunidades en 
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2.3.2 Características económicas y administrativas de las 
Pymes  
Siguiendo los criterios expuestos por Pollack & García (2004), de gran 
interés para el administrador de una Pymes colombiana: “Si bien las 
condiciones macroeconómicas son necesarias, no son suficientes para 
lograr un buen comportamiento de la economía. El comportamiento 
macroeconómico proporciona oportunidades para la creación de riqueza, 
pero no crea directamente la riqueza; esta se genera en los fundamentos 
microeconómicos de la economía, los cuales dependen de las 
estrategias y prácticas de gestión de las empresas, de la calidad de los 
insumos, de la infraestructura e instituciones existentes, de los marcos 
regulatorios y de otras políticas que constituyen el entorno de negocios 
en el cual compiten las empresas” (p. 11). 
 
Dentro de este contexto, de acuerdo a Kantis (2005), el desempeño 
empresarial influye en el crecimiento económico debido a que “es un 
vehículo para la innovación y el cambio y por lo tanto facilita los procesos 
de derrame de conocimientos” (p. 5) estos tres autores coinciden en que 
la teoría postula que el crecimiento económico surge de la acumulación 
de factores de producción y de conocimiento dentro de los procesos de 
producción; demostrando la correspondencia existente con la innovación 
a través de la utilización de bienes de capital, mejoras en la calidad de 
los recursos humanos y avances en las formas de organización de las 
empresas para producir, lo que ubicado en el contexto actual de las 
Pymes y más aún si se piensa en las Pimex, significa atraer inversión, 
capacitar al personal y preparar a las empresas para los cambios que 
trae consigo el fenómeno globalizador.  
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Según lo antes expresado, debe quedar claro para el administrador 
Pyme o Pymex, que el criterio para el mejor desempeño de la economía 
colombiana era el que afirmaba que esto se iba a conseguir a través de 
impulsar el gran desarrollo industrial, como se pensaba anteriormente, 
estaba equivocado, porque con este esquema no se logró ni la 
diversificación de la producción de bienes y servicios, la disminución de 
las tasas de desempleo, ni se incrementaron los ingresos para el Estado, 
mientras que las pequeñas y medianas empresas sí consiguieron, 
gracias a la flexibilidad del esquema Pymes, compensar la rigidez de las 
grandes empresas e introdujeron mayor diversificación, como señalan 
Pollack y García (2004), en los sectores industrial, comercial y de 
servicios. De esa manera, el desafío para los administradores de las 
Pyme es explorar en profundidad y a la menor brevedad los alcances de 
los cambios que implican las NIIF en estas empresas y capacitar a sus 
colaboradores para que actúen en consecuencia. 
 
Es interesante señalar la síntesis realizada por Londoño (2013), respecto 
a los cambios que introduce en las características de las Pymes el 
cambio del paradigma patrimonialista al de utilidad para la toma de 
decisiones, puesto que esencialmente este es el efecto de las NIIF en 
las Pyme y lo que el administrador debe tener siempre en cuenta. 
 
En la Figura 3, se aprecia cómo el paradigma patrimonialista tiende a 
medir los resultados de las operaciones y presentar la información 
financiera, en función del interés a nivel local tanto de los propietarios y 
socios como para la administración de impuesto, por lo tanto el 
administrador cumple unas funciones determinadas y generalmente sin 
involucrarse en las actividades del revisor fiscal y del contador. 
 
En el nuevo paradigma de la utilidad, como se aprecia en la Figura 3, se 
abren dos focos de interés con respecto a la información financiera 
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generada por las actividades de la Pyme, el primero (COLPCGA), 
muestra el esquema tradicional, encabezado por la generación de 
información mediante la cual la administración de impuestos aplica sus 
tasas impositivas. El segundo foco, muestra claramente la apertura de la 
Pyme al mercado globalizado y genera un tipo de información financiera 
que puede ser consultada por personas naturales y jurídicas en 
cualquier lugar del mundo y de esa manera se presenta como una Pyme 
postulante al mercado de capitales, con todas las posibilidades que esto 
implica, pero también con sus riesgos, de allí que el administrador debe 
mostrarse enterado de las alternativas y sus consecuencias para 
orientar de modo pertinente a su organización. 
 

































Fuente: Adaptación del trabajo de Londoño, 2013. 
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3. Capítulo 3. Diseño Metodológico 
 
El presente trabajo es de tipo descriptivo-interpretativo, realizado con base en 
información bibliográfica y documental, porque su propósito es determinar los 
cambios o ajustes que debe realizar el administrador de una Pyme para satisfacer 
las exigencias e implicaciones de la convergencia hacia los Estándares 
Internacionales de Información Financiera NIIF en este tipo de entidades. Con tal 
fin se hace preciso explorar los alcances de los cambios organizacionales en 
relación con los posibles impactos financieros, sociales y económicos que deben 
ser tenidos en cuenta. 
 
También en este trabajo, por ser de tipo descriptivo los hechos están delimitados 
por la transversalidad del periodo de tiempo considerado, por ello se acudió, 
siguiendo los criterios de Méndez, (2011) a “técnicas específicas en la recolección 
de información, como la observación y la documentación” (p. 136-137). De este 
modo, fue posible acercarse al objeto de estudio y obtener la información 
requerida para satisfacer los objetivos específicos propuestos. 
 
La unidad de análisis corresponde a las pequeñas y medianas empresas 
colombianas clasificadas como Pyme, pretendiendo que el resultado obtenido le 
permita a un administrador de empresas comprender la importancia teórico-
práctica de orientar a su organización hacia el acatamiento pleno de la 
normatividad nacional e internacional vigente en materia de preparación y 
presentación de información financiera, según el esquema de las NIIF, por las 
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ventajas que puede representar para consolidarla en el segmento de mercado en 
el cual actúa, al estar preparada. 
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Capítulo 4. Desarrollo del trabajo 
 
Un dato de gran interés para los administradores y contadores públicos es que el 
Comité Internacional de Estándares Contables (IASB - 2014, por sus siglas en 
inglés), organización encargada a nivel internacional de generar la normatividad 
en materia de informes financieros y contables que dieron origen a las NIIF, 
produjo un nuevo conjunto de estándares reduciendo las 3000 normas válidas 
para las grandes empresas a solo 300 para las PYMES, en un manual de 230 
páginas, con el propósito de satisfacer sus necesidades a la altura de sus 
capacidades y características, puesto que la IASB estima que el 95.0% de la 
industria, el comercio y los servicios en el mundo son realizados por Pymes. 
 
Estas NIIF para PYMES determinan el conjunto de requerimientos para el 
reconocimiento, medición, presentación e información a revelar respecto de las 
actividades y otros eventos o condiciones importantes para la elaboración de los 
estados financieros con propósito de información general. Este compendio de 
normas especiales que permite conocer de manera concisa lo que ocurre en 
sectores económicos específicos, precisamente por basarse en estándares 
confiables y válidos en todo el mundo, se fundamenta a su vez en un marco 
conceptual que determina, según la IASB (2014), los conceptos que subyacen en 
la preparación y presentación de los estados financieros para usuarios externos. 
Los criterios básicos considerados se refieren a: 
 
• El objetivo de la información financiera; 
• Las características cualitativas de la información financiera útil; 
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• La definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen 
los estados financieros; y 
• Los conceptos de capital y de mantenimiento del capital (IASB, 2014). 
 
Teniendo en cuenta que la aplicación de las NIIF en las Pyme es una decisión de 
política administrativa que debe responder a las características particulares de la 
empresa, no existe una solución única y estandarizada que satisfaga las 
exigencias y expectativas de cada una. El trabajo administrativo requerido para la 
implementación de estas normas no consiste en el desarrollo específico del 
trabajo técnico financiero, sino, en conjugar el conocimiento de las normas que 
proponen el objetivo y las herramientas administrativas existentes con una forma 
de trabajo que permita dar seguimiento al proceso en ejecución, aplicando los 
controles necesarios para que las actividades planeadas se desarrollen de forma 
apropiada y se logre el resultado final.  
 
4.1 Principales ajustes para una pyme frente a la 
Implementación de las NIIF 
 
Considerando la información reunida en la anterior revisión bibliográfica, 
principalmente las recomendaciones de Mantilla (2008), y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 3° del decreto 3022 de 2013, a continuación se expone 
una propuesta general de los principales ajustes que una Pyme debe llevar a 
cabo en la parte administrativa para la adecuada implementación de las nuevas 
Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas 
empresas colombianas, al igual que se propone el procedimiento administrativo 
necesario para el seguimiento de su implementación. Cabe tener en cuenta que 
el análisis permitió la comprensión de que el impacto más fuerte que representa 
la implementación de las NIIF se registra en los efectos contables sobre los 
estados financieros de las empresas, lo que además implica un impacto en la 
realidad de tales estados. Sin embargo, está en manos de la parte administrativa 
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tomar el liderazgo en la realización de los correspondientes cambios en la 
estructura de la organización y en los procedimientos empresariales para que las 
normas sean correctamente implementadas. 
 
4.1.1 Aplicación NIIF por primera vez  
En primer lugar, para la administración de las Pymes será necesario asegurarse 
de que se preparen dos conjuntos de estados financieros: uno de acuerdo a los 
PCGA en Colombia y otro de acuerdo a las NIIF para Pymes, de esta manera 
podrán ser contrastados para facilitar la observación de los impactos que la 
implementación de las normas tendría en la empresa e identificar si las 
diferencias se deben a problemas que demandan atención urgente o se deben 
simplemente al cambio de formato de presentación de los datos. De esta manera, 
el administrador podrá proceder a tomar las decisiones respectivas. 
 
4.1.2 Determinación del grupo al que pertenece la empresa por 
su monto de activos 
 
Esto lo determina el monto de los activos y en segundo lugar el número de 




4.1.3 Balance de Apertura 
Por otro lado, con base en la sección 35 de las NIIF para Pymes, será necesario 
modificar el sistema tradicional según el cual se ha realizado el balance de 
apertura de la empresa para que sea llevado a cabo según las NIIF. Se debe 
buscar una mayor calidad en la información, con la intención de reducir la posible 
manipulación de las utilidades y las reservas y reconocer tempranamente las 
pérdidas de la empresa. 
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4.1.4 Conciliación fiscal  
Se hace necesario realizar un proceso de conciliación entre lo contable y lo fiscal 
para depurar las cifras que no correspondan a lo solicitado. El administrador debe 
estar atento a que haya coincidencia entre los cálculos aplicados por contabilidad 
y la legislación fiscal vigente en ese momento en relación a los rubros afectados y 
porcentajes liquidados. El administrador debe tener claridad de la diferencia entre 
“utilidades del ejercicio” e “impuesto neto de renta”, puesto que las cifras 
registradas contablemente no son las mismas a las indicadas fiscalmente, ya que 
estas implican que el ingreso sea medido por su gravabilidad (gravable o no 
gravable) y que los costos y gastos sean medidos por su deducibilidad (deducible 





4.1.5 Determinación de los valores de medición  
Hay que tener en cuenta que la implementación de las NIIF está esencialmente 
orientada a hacer que la información generada en las empresas sea de alta 
calidad, puesto que esta información es de gran valor para personas naturales y 
jurídicas interesadas en el sector y en la misma empresa para realizar sus 
inversiones de capital. 
 
La NIIF No. 9 indica cómo en los instrumentos financieros de activo se reconoce 
el valor razonable más los costos de transacción, de donde la determinación del 
costo de adquisición puede dar un valor diferente del valor razonable, en cuyo 
caso surgirán pérdidas o ganancias a reconocer en el periodo. A partir de esta 
posición se deduce que se estaría dejando en segundo plano la capacidad y 
potencial de la información financiera y contable para otros fines, necesidades y 
contextos, dicho de otro modo, se privilegia un tipo de usuario de la información 
contable. 
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Además, es necesario que el administrador de la empresa realice cada tres años 
un avalúo técnico a los activos de la empresa para identificar su valor actual en el 
mercado. Es por esto que se hace necesaria la implementación de herramientas 
de medición financiera como el “valor razonable”, que se refiere al precio por el 
cual se podría vender un activo y al VPN o “valor presente neto”, que permite 
evaluar proyectos de inversión, al traer al presente lo que costará invertir en 
periodos futuros. De este modo se contribuye a garantizar la realidad de la 
información contable y financiera de una Pyme. 
 
 
4.1.6 Políticas administrativas y contables  
Se hace también necesario que las políticas administrativas y contables de la 
empresa, que se realizan para facilitar el tránsito de la contabilidad tradicional a 
la internacional, al igual que los ajustes, capacitaciones, adaptaciones que sean 
realizadas, sean documentados por escrito y no exclusivamente de manera oral. 
Es indispensable que estas políticas y cambios sean registrados en un manual 
que sea socializado con todos los involucrados y, en caso de que se presenten 
modificaciones en cualquier sentido, estas sean consignadas en dicho manual y 





4.1.7 Presentación de estados financieros 
La presentación de los informes financieros y contables deben seguir las pautas 
exigidas a nivel internacional, atendiendo protocolos ya establecidos. Es función 
del administrador velar porque tanto la contabilidad como la revisoría fiscal, de 
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4.1.8 Tecnología  
Resulta pertinente para las Pyme que no dispongan de una adecuada provisión 
tecnológica se proporcionen de servicio de sistemas, conexión a internet y 
programas contables para llevar un registro pormenorizado de sus actividades. Al 
respecto, Yohai (2014), en un estudio patrocinado por Fedesarrollo, plantea que 
“las brechas entre las microempresas y las Pymes se acentúan frente al uso de 
las TIC, porque mientras el 40.0% de los trabajadores de las Pymes y de 
empresas más grandes hacen uso habitual del internet, en las micro la cifra no 
alcanza al 10.0%” (p. 7). Algo similar ocurre con la actualización de equipos para 
administración y producción.   
 
Con lo anterior quedan señalados los procesos más relevantes de la vida 
empresarial que el administrador debe considerar para el aprovechamiento de las 
posibilidades que le ofrecen las NIIF, si su principal interés está puesto en el 





4.2 Propuesta de procedimiento administrativo para el 




Osorio (2003), afirma que “la gestión del conocimiento, a partir de un conjunto de 
procesos y sistemas, busca que el capital intelectual de una organización 
aumente de forma significativa, mediante la administración de sus capacidades 
para la solución de problemas en forma eficiente”. En este orden de ideas, la 
implementación de procesos con la participación del capital intelectual de las 
empresas fortalece la institución y fortalece a sus participantes, logrando un 
beneficio mutuo en cuanto a la gestión del conocimiento. La adopción de las NIIF 
por parte de las empresas catalogadas como Pymes, constituye un reto para la 
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organización, que involucra el liderazgo de los administradores, la motivación el 
trabajo en equipo, la implementación de controles y la planificación de cómo se 
logrará el objetivo.  
 
La participación de la gerencia, en el proceso de adopción de las NIIF, es clave 
para el éxito del proyecto. El liderazgo y la articulación de las diferentes áreas de 
la empresa, solo se puede lograr con la participación del alto nivel administrativo 
de la organización. 
 
La elaboración de las políticas contables es el punto de partida para la adecuada 
aplicación de las NIIF, puesto que estas se convierten en las bases, 
convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por la organización 
que serán tenidos en cuenta para la preparación y presentación de los reportes 
financieros.  
 
El procedimiento por medio del cual se llevaría a cabo la implementación de las 
NIIF en las Pymes consta de etapas principales, las cuales serán desarrolladas a 
continuación: planeación y diagnóstico del proceso; establecimiento de las 
políticas contables; definición de los equipos de trabajo responsables y ejecución 
del proceso; conformación del equipo de trabajo; etapa de evaluación; análisis del 
documento resultante para determinar las normas que debería adoptar la 





4.2.1 Planeación y diagnóstico del proceso 
La planeación es la principal función administrativa porque sirve como base para 
las demás funciones. Determina por anticipado cuáles son los objetivos que 
deben cumplirse y qué debe hacerse para alcanzarlos, por tanto, es un modelo 
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teórico para actuar en el futuro. La planeación comienza por establecer los 
objetivos y detallar los planes necesarios para alcanzarlos de la mejor manera 
posible. De esto se entiende que cualquier proceso administrativo que afecte la 
organización debe ser el resultado de la aplicación de la planeación, la 
organización, la ejecución y el control, además de alinearse con los objetivos 
estratégicos establecidos en la organización.  
 
El primer paso para iniciar el proceso de adopción de las NIIF debe estar 
direccionado a la identificación de la información disponible y las políticas 
contables y financieras de la organización. 
 
 
4.2.2 Establecimiento de las políticas contables 
Las políticas contables son el punto de partida para la aplicación de las NIIF. 
Previo a la elaboración del Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA), 
la entidad debe definir las políticas contables que utilizará (de acuerdo con la 
NIIF para las Pymes) para su preparación. Es decir, con base en los principios 
que señala la NIIF para las PYMES, se deben establecer las políticas contables 
específicas que va a usar la entidad para cada uno de sus hechos económicos. 
Por ejemplo, definir la moneda funcional, la moneda de presentación, las vidas 
útiles de activos, los métodos de depreciación, el modelo de medición posterior 
de activos y pasivos, el método de determinación del deterioro del valor de los 
activos, la forma de determinación de valores razonables, entre otros, todos 
basados en los principios generales establecidos en cada una de las Secciones 
de la NIIF para las Pymes. 
 
El establecimiento de las políticas contables contribuirá a la determinación de los 
criterios que la entidad adoptará para realizar el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de su información financiera. Deberán aplicarse de 
manera uniforme para los períodos siguientes al de transición. 
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4.2.3.  Definición de los equipos de trabajo responsables y 
ejecución del proceso 
La participación de la Gerencia y de la Junta Directiva es clave para propiciar un 
alto grado de responsabilidad en la preparación adecuada, generando la cultura 
y entendimiento sobre las NIIF dentro de la organización. Para su logro la 
gerencia debería tomar oportunamente decisiones claras frente a los diferentes 
cambios, donde proporcione recursos humanos y técnicos necesarios en el 
proyecto, aplicando los diferentes controles, unificando conceptos y 
procedimientos.  
 
Según Wheelen y Hunger, (2007), la junta directiva tiene la obligación de aprobar 
todas las decisiones que pudieren afectar en el largo plazo el rendimiento de la 
empresa. Esto significa que la junta directiva gobierna fundamentalmente la 
empresa, pues tiene la facultad de supervisar a la administración de alto nivel 
con la ayuda del accionista.  
 
La Gerencia designa el equipo de trabajo que debería estar conformado por los 
líderes responsables de los procesos contables y financieros. Este equipo de 
trabajo desarrollaría las siguientes actividades: 
• Entendimiento de las políticas contables de la organización. 
• Revisión y análisis de la información financiera de la organización. 
• Definición de las nuevas políticas contables con las NIIF. 
• Identificación de diferencias. 
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4.2.4.  Plan de capacitación 
El plan de capacitación de las NIIF dentro de la organización deberá ser recibido 
por el equipo de trabajo, la Gerencia y la Junta Directiva, por parte de asesores 
externos o personal con experiencia en el tema. Posteriormente, este equipo de 
trabajo será quien se encargue de impartir la capacitación a todas las áreas de la 
organización involucradas en la aplicación de las NIIF, garantizando que todos los 
empleados tengan la debida formación y que tales normas sean aplicadas 
correctamente durante la implementación. 
 
4.2.5.  Etapa de evaluación 
La gerencia junto al equipo designado debe realizar una evaluación sobre lo 
aprendido y aplicado a las diferentes áreas: operativa, tecnológica, administrativa 
y financiera de la organización sobre la transferencia de conocimientos que 
recibieron sobre las NIIF. Ese aprendizaje debería de incluir una etapa práctica 
sobre la implementación de las normas, para medir y evaluar los avances 
recibidos y las posibles fallas sobre las cuales se les deberían hacer los ajustes 
necesarios en el proceso de implementación del proyecto. 
 
4.2.6.  Análisis del documento resultante para determinar las 
normas que debería adoptar la organización 
En el análisis del nuevo marco normativo se debería incluir a la Gerencia en el 
equipo de trabajo, teniendo la labor asignada de analizar y evaluar el documento 
resultado del trabajo realizado que será presentado para aprobación de la Junta 
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4.2.7. Establecimiento de las políticas contables aplicables a la 
organización 
 
Las políticas contables que aplicará la organización deben estar de acuerdo con 
las NIIF para las Pymes, es decir que deben estar configuradas como un 
conjunto de requerimientos para el reconocimiento, medición, presentación e 
información a revelar respecto de las actividades y otros eventos o condiciones 
importantes para la elaboración de los estados financieros con propósito de 
información general. 
 
4.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN LA ADOPCIÓN DE 
LAS NIIF 
 
Es un hecho que Colombia está completamente inclinada hacia la globalización 
de la economía, de eso dan cuenta los númerosos tratados de libre comercio 
(TLC), suscritos con diversos países, acuerdos comerciales regionales como el 
más reciente de la Alianza del Pacífico cuyo fin es incursionar en asocio de Perú, 
Chile y México a los mercados del sudeste asiático y negociaciones en curso con 
inversores distintos a los interesados únicamente en los commodities, 
atrayéndolos hacia otros sectores económicos. 
 
Existen dos razones de peso para haber optado oficialmente como un propósito 
de Estado, por nuevos sistemas de registro y control de la información contable y 
financiera de las empresas colombianas. La primera, fue el término impuesto por 
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para poder seguir 
otorgándole préstamos al Estado colombiano, de buscar un lenguaje único y 
universal en el manejo de la información contable y financiera. 
 
La segunda razón fue que el IASB (2014) señaló que después de analizar los 
estados financieros de diferentes empresas nacionales, los expertos 
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internacionales identificaron varios rubros que no eran o habían sido utilizados 
por otros países, lo cual restaba claridad y credibilidad a este tipo de información, 
por lo tanto, su recomendación fue empezar a aplicar de inmediato los estándares 
internacionales de información financiera. En respuesta el gobierno nacional optó 
por la conversión bajo las normas IFRS (International Financial Reporting 
Standards o IAS – International Accounting Standards en su conjunto se 
denominan IFRS), que en español se conocen como NIIF, las cuales son 
expedidas como ya se dijo por la IASB, buscando características la alta calidad, 
trasparencia, cumplimiento y que la información sea comprensible, a partir de la 
expedición de la Ley 1314 de 2009 y los Decretos 2706 y 2784 de 2012 que 
reglamentan la mencionada Ley 1314. 
 
Lo anterior muestra que hasta cierto punto la conversión de Colombia hacia las 
NIIF no fue voluntaria sino algo forzosa, como complemento indispensable de su 
previa adopción de la apertura económica y la globalización de la economía 
desde 1991. Por lo tanto, en la práctica no es posible para ninguna empresa 
nacional sustraerse de este proceso, porque con el paso del tiempo será un 
estándar de la información. 
 
A continuación se presentan una serie de casos en los que se señala cuáles 
fueron los resultados de la conversión de la contabilidad nacional a las NIIF que 
sirven para que el administrador aprecie las ventajas y desventajas de esta 
decisión. En primer lugar, George Iatridis (2010), en su trabajo de investigación 
acerca de los resultados de la adopción de las NIIF en las empresas del Reino 
Unido, concluye que este proceso ha mejorado significativamente la calidad de la 
información contable y financiera de las empresas, porque ha reducido los niveles 
y el alcance de la manipulación de las utilidades, lo que lleva al reconocimiento 
anticipado de las pérdidas y, por lo tanto, es una voz de alerta para los directivos 
y administradores, acerca de tomar medidas preventivas reorientando o 
eliminando los procesos asociados con dicho riesgo. 
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Byard, Donal; Li, Ying & Yu, Yong (2011), encontraron en las empresas que 
adoptaron las NIIF, una disminución en los errores y dispersiones de las 
proyecciones de los analistas, en particular domiciliadas en países con 
mecanismos adecuados para vigilar su cumplimiento y cuyas normas contables 
locales difieren significativamente de las NIIF. Esto significa que las estimaciones 
presupuestales de pérdidas, ganancias e inversiones, pudieron ser visualizadas 
con mayor realismo que mediante el uso de las normas contables tradicionales, 
además, esto significó para muchas empresas atraer inversores potenciales para 
crecer con mayor rapidez y seguridad. 
 
En Colombia, Gómez (2004), refiriéndose al modelo de regulación contable 
internacional, ofrecía unas advertencias a los administradores y contadores 
acerca de cómo las NIIF inciden a la larga en una desconfiguración de la idea 
empresarial subsumiéndola en un colectivo al servicio de agentes externos, algo 
así como entregarle las empresas al juego internacional del capital, por eso 
sostiene la tesis que “el enfoque de la regulación contable internacional adopta 
una mirada limitada y muy simplificada del papel de la información, al 
sobreestimar el objetivo de valoración y desconocer la capacidad y funciones de 
la contabilidad como estructura y proceso para la consolidación de modelos de 
control interno y externo en los diferentes tipos de organizaciones”. Gómez 
(2004), puntualiza su crítica en tres aspectos: 
 
• Se debilita la estructura del gobierno corporativo al adoptar una idea abstracta 
de la firma y del rol de la información en su interior,  
• Se retorna al enfoque de la contabilidad para el propietario - persona, 
volviendo al empleo de criterios controvertibles para la medición del capital, el 
ingreso y el beneficio. 
• Se convierte de un solo golpe a las normas contables en ineficientes en cuanto 
a su objetivo de control, porque su espíritu es lograr primordialmente la 
homogenización del criterio de valoración de las empresas (p. 2). 
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Los planteamientos de Gómez, le permiten al administrador, advertir que los 
principios de contabilidad generalmente aplicados en Colombia, no pueden ser 
relegados a favor exclusivamente de las NIIF, porque en ellos reside gran parte 
del sentido empresarial que se debe conservar para no convertirse en simples 
satélites del capital extranjero. 
 
Los razonamientos de Mejía, Montes & Montilla (2008), se orientan también hacia 
una fuerte crítica del modelo IASB, en los siguientes términos: “Si se unifica el 
procedimiento contable a partir de la propuesta IASB, se desconocería la 
multiplicidad de usuarios de la información contable y la variada gama de 
necesidades y de entornos existentes. Esta propuesta responde a unos usuarios 
en particular, a unas necesidades específicas y a un desarrollo empresarial 
concreto. Estas condiciones no son precisamente similares a las de los países 
subdesarrollados” (p. 64). Al respecto, los autores presentan algunas 
características económicas o contables que influyen en la determinación del 
modelo IASB: 
 
a. En los últimos años, se presenta en los países desarrollados un creciente 
interés por la actividad bursátil, aumentan las entidades que cotizan y el 
número de inversores que acuden a estos mercados a depositar sus 
recursos. 
b. La contabilidad (regulación), a pesar del discurso de confianza y transparencia 
que expone, en realidad presenta serios cuestionamientos, de donde se 
deriva que: 
• Se venden empresas públicas latinas sin una contabilidad del valor que 
permita conocer sus circunstancias reales. 
• Se aumenta el endeudamiento sin conocerse las causas; cuando se las 
conoce, se disimulan. 
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• Los proyectos económicos de emprendedores nacionales quiebran y 
fracasan, pese a que han adoptado las mejores técnicas de administración 
importadas. 
• Los países latinos se insertan en la globalización, como consumidores por 
eso están sujetos al vaivén de los precios, también como deudores se 
exponen al comportamiento interesado de los flujos de capital y de las 
tasas de interés. 
c. Los estándares internacionales de contabilidad, más propiamente los de 
reportes financieros, responden a los sistemas de información de las teorías 
económicas de mercado y las administrativas enfocadas hacia los intereses 
de las grandes empresas. Se les denomina "empresas de interés público", 
tales como: Cotizantes en bolsa, fondos de pensiones, compañías de seguros 
y entidades financieras. 
d. Estos estándares se orientan hacia la protección del capital financiero 
especulativo mundial. (p. 19).  
 
Por tales razones, afirman estos autores, las empresas colombianas, en este caso 
Pymes, “requieren un mantenimiento de capital operativo o físico que permita 
consolidar su estructura, crecimiento y expansión, lo necesitan para contribuir al 
desarrollo nacional, pero sin que esto signifique diluirse en el voraz afán de los 
capitalistas extranjeros”, afirmaciones que muestran su preocupación porque 
generalmente un número significativo de inversionistas representan lo que se 
conoce como capitales golondrina, demostrando solo están detrás del afán de 
lucro y no del progreso social y el crecimiento económico de países como 
Colombia en vía de desarrollo. 
 
Concretando las ventajas y desventajas que presenta la adopción de las NIIF para 
las Pymes, aún en su forma simplificada, se tiene lo siguiente:  
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a) Como ventajas de la implementación: 
Se percibe como una mejora en la calidad de la información financiera y contable 
que se ofrece a quienes quieran consultarla. 
Es evidente la separación de la información financiera de la información tributaria. 
Las nuevas normas pueden ayudar a los propósitos de información interna. 
 
b) Como desventajas de la implementación: 
Incremento en los costos administrativos, por la necesidad de capacitar al 
personal contable y administrativo en los pormenores de las nuevas normas, así 




Incremento significativo en la carga operativa por la necesidad de realizar un 
mayor número de procedimientos administrativos y contables. 
Riesgos debidos a una deficiente implementación, por la dificultad para interpretar 
correctamente las nuevas normas y también a la presencia de vacíos legales en 
casos específicos según la actividad empresarial que se realice. 
 
4.4. DINÁMICA ADMINISTRATIVA EN LA RELACIÓN 
PYMES-NIIF 
 
Retomando a Mejía, et al. (2008), “La contabilidad internacional y las NIIF hace 
parte del conjunto de acuerdos de la Nueva Arquitectura Financiera Internacional; 
su papel en la acumulación de capital y su función actual en los procesos de 
distribución inequitativa, han sido vitales para el desarrollo del capitalismo 
especulativo. El uso de la información contable tiene cada día mayor importancia 
en la toma de decisiones de sus usuarios” (p. 20). Según lo dicho, al reconocer 
las diferencias y exigencias de información contable y financiera de cada país e 
incluso de cada sector de su economía, resulta complejo diseñar e implantar una 
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“estructura de información contable aplicable en todo el mundo por igual” (p. 20), 
de allí la importancia que los Consejos que rigen la normatividad nacional en 
estas materias, previo estudio de las NIIF plenas o simplificadas para las Pymes, 
produzcan regulaciones flexibles y propias que no permitan a los empresarios, 
administradores y contadores perder el rumbo de la identidad nacional en 
beneficio de los capitalistas nacionales y extranjeros solo interesados en la 
relación costo-beneficio. 
 
Mejía Soto, et al. (2008), señalan a modo de comparación que si las empresas se 
asimilan a una célula de la sociedad, los objetivos de las empresas quedarán 
subordinados a la sociedad en la cual actúan, por eso, “las empresas pueden ser 
asimiladas como entidades ciudadanas” (p. 20). De allí que la contabilidad y la 
información que genera no constituye un producto para fines neutrales, porque es 
un tipo “de saber dirigido e intencionado, destinado a planear, implementar y 
desarrollar situaciones específicas que favorecen a unos grupos y sus intereses” 
(p. 20). En consecuencia al administrador y al contador corresponde determinar 
los intereses que deben ser defendidos “si los del capital especulativo o los del 
interés nacional” (p. 20). Esta es la esencia de la dinámica que da origen a 
tensiones en la relación Pymes-NIIF. 
 
De igual modo, esas tensiones se pueden observar a lo largo del proceso de 
implementación de las NIIF, porque como advierte el Consejo Técnico de 
Contaduría Pública (CTCP. 2012) “se pasa de un sistema contable basado en 
reglas (en donde por lo general prevalece la forma y se tiende a contabilizar el 
costo legal) a un sistema contable basado en principios (en donde prevalece el 
fondo económico de las transacciones, lo cual a menudo conduce al uso de 
valores de mercado)” (p. 6). Esto se comprende mejor al consultar la NIIF 13, que 
se refiere al valor razonable, entendido como un precio de salida, cuya fijación 
tiene en cuenta a los participantes en el mercado, al mercado principal, al 
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mercado más ventajoso y el concepto de mercado activo. Aspectos que resultan 
de interés para el administrador porque afectan la valoración total de la empresa, 
dependiendo del tratamiento que se le dé a dicho valor razonable de los activos 
propios. 
 
Núñez (2014), de Funda-Pymes, plantea que la labor del administrador de 
empresas es clave en cualquier organización, pero lo es aún más en las 
pequeñas y medianas porque suelen presentar altos niveles de sensibilidad 
organizativa y financiera, al estar ubicadas en un segmento empresarial donde, en 
el caso de Colombia, no es usual que se les faciliten el acceso al crédito, un 
tratamiento especial tributario y una legislación administrativa y comercial que les 
permita operar con el menor número de trabas posible, por eso, muchas de ellas 
no logran pasar de los cinco años de existencia. 
 
Es por ello, que el administrador de una Pyme, dice Núñez (2014), sobre todo 
ahora que se ha impuesto el nuevo modelo de información contable y financiera 
con base a las NIIF para Pyme, es necesario que comprenda algunos elementos 
clave para el éxito de su gestión, entre estos se encuentran: 
 
• Convertirse en un verdadero líder de su equipo de trabajo, motivador de su 
gente para que todos busquen la excelencia en sus actuaciones individuales. 
• Mostrarse siempre como alguien auto motivado, positivo, disciplinado, 
comprometido y competente. 
• Rodearse de las personas lo mejor capacitadas posible, comprometida con su 
crecimiento personal y profesional, además de ser competentes en su trabajo. 
• Tener siempre presente que los clientes externos son la razón de ser de la 
empresa y por lo tanto, deben satisfacérseles sus expectativas y necesidades. 
• Recordar que la imagen corporativa es parte esencial del éxito de la empresa 
y debe ser cuidada por todos y cada uno de quienes trabajan en ella. 
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• Asumir como el primero y mejor experto conocedor de los bienes o servicios 
de su empresa y capacitar a su equipo humano para que también lo sean. 
• Debe tener claras y definidas las metas de la empresa, sobre todo en estos 
momentos cuando personas naturales y jurídicas desconocidas tendrán 
acceso a la información financiera, para responder a cualquier oportunidad o 
riesgo que esto implique. 
• No olvidar que una empresa más exitosa, ofrece mejores condiciones de 
trabajo para su gente, seguridad económica, crecimiento profesional y 
estabilidad laboral.  
• Sabe con precisión qué es lo que desea su cliente y la manera en que su 
empresa lo está ofreciendo con calidad, servicio y precio justo, mucho mejor 
que la competencia. (p. 1-2). 
 
Como se ha podido observar, los desafíos para el administrador de una Pyme son 
variados y complejos, además de cambiantes acordes con la misma movilidad de 
los mercados, de la tecnología, de los gustos y expectativas de los clientes, del 
efecto de las economías de escala, de los intereses que haya detrás de los 
potenciales inversores nacionales y extranjeros y hasta del contrabando, por eso, 
sin perder de vista la importancia que para el país tienen las Pymes, debe estar al 
tanto de los efectos que los cambios en los modelos contable y financiero están 
ocurriendo, puesto que estos también están sujetos a cambios o ajustes que 
obligan a tomar medidas rápidas y efectivas, en beneficio de la supervivencia de 












El presente trabajo de investigación se realizó en un contexto intelectual de gran 
rivalidad entre los defensores y los inconformes con el proceso de convergencia 
obligatoria hacia las NIIF. Las opiniones de diversos autores consultados 
alrededor de la convergencia de la contabilidad tradicional hacia la internacional 
representada por las NIIF, es contradictoria: mientras que por un lado existe la 
opinión de que entre las Pymes colombianas existe una falta de recursos para 
cubrir los gastos que representaría la implementación de las NIIF, muchos otros 
consideran que surgirán nuevas oportunidades al contar con un lenguaje contable 
universal en el mundo de las finanzas. 
 
A pesar de que la aplicación de tales normas para las pequeñas y medianas 
empresas colombianas efectivamente representa un gasto, la implementación de 
las NIIF significaría una ventaja, puesto que de esta manera se incrementa la 
uniformidad en la valoración de la situación en que se encuentran las empresas lo 
cual las hace susceptibles de ser evaluadas en un contexto internacional como 
una opción atractiva para invertir. Al ser eliminadas las omisiones y la diferencia 
en la representación de cifras, se supone que disminuirán las diferencias de 
interpretación y se incrementará el atractivo de los bienes y servicios que se 
ofrecen en los mercados abiertos y globalizados. 
 
Al hacerse efectiva la convergencia, se ingresa en un nuevo ámbito 
fundamentado en principios globales, algunos de los cuales son duramente 
cuestionados bajo la creencia de que constituyen una forma de entrega de la 
autonomía del país para regular las operaciones de sus empresas y 
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organizaciones, cediéndole a organismos internacionales como la IASB la 
potestad para diseñar cómo desean que se haga el proceso de elaboración de la 
información contable y financiera. No obstante, no se puede afirmar de lleno que 
la aplicación de las NIIF constituye la renuncia del país a construir un modelo 
propio de registro y control de las actividades de sus empresas: es necesario que 
las Pymes nacionales inicien el procedimiento de aplicación de las normas, en 
principio por medio del encaramiento de las normas tradicionalmente 
implementadas con las nuevas, ya que evidentemente es necesario que estas 
nuevas normas financieras globales sean adaptadas a las condiciones socio-
económicas específicas del país y que de esta manera las Pymes tengan la 
posibilidad de acceder al mercado global y competir a la altura de otras grandes 
empresas. 
 
Los administradores de empresas se encuentran entonces ante la tarea de poner 
sus empresas a tono con las nuevas normas y asumir nuevas responsabilidades, 
bajo la premisa de que así sus operaciones se pueden fortalecer e 
internacionalizar y se exponen al conocimiento de potenciales inversores y 
podrán acceder a oportunidades en mercados globales. Por ello resulta tan 
importante que los administradores de las Pymes implementen un procedimiento 
que fortalezca su formación y la de sus equipos de trabajo, se capaciten sobre las 
NIIF y sobre la manera de proceder para implementarlas y la permanente 
adecuación al entorno de sus negocios.  
 
Aplicar el procedimiento propuesto conlleva a involucrar la planeación, la 
capacitación, el conocimiento y seguimiento de la información y la adecuación o 
aplicación de  nuevas herramientas que  permitirán a las Pymes nacionales 
asumir el reto de las nuevas exigencias de la economía global.  
 
Otro beneficio adicional, al involucrar a la alta dirección en la implementación y no 
solo en la revisión de un informe final, se relaciona con el liderazgo en la 
organización que contribuye a un conocimiento generalizado, de los pro y los 
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contra del cambio en la forma de medir y valorar  los activos, ingresos, costos 
gastos y obligaciones de la empresa.		
	
Del adecuado procedimiento en la implementación de los procesos depende 
obtener un optimo beneficio, el cual no corresponde solamente al cumplimiento 
con la presentación de la información de acuerdo a las exigencias normativas, 
sino al conocimiento de las implicaciones en los cambios de medición, valoración 
y presentación de los mismos en los informes, que constituyen la base para la 
toma de decisiones  de la administración.  
 
Aplicando el procedimiento administrativo propuesto en este documento 
involucrando a la alta dirección   en las diferentes etapas, se logra construir la 
información financiera en el lenguaje de los negocios, fundamentada en normas 
contables uniformes y globales, basadas en principios claros para toda la 
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